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の妃霊屋であり、つま王室祖先を担った仏寺と思われる。治世五十四年真平は善徳女父
あり、真平王の嘉去が霊廟寺創建動機一つでったことは否定きないしか特壬め
いうより、先王のみたまを担ってと考えられる。
神文王が創建した感因仙寺は、霊廟の性格をもっている。か恩で柁られ武だひとりあ
り、そして文武王は竜であった。
『一二国史記』により、葬地の述が見られる法興王以後歴代陵位置は次通であ。
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